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MEDUNARODNA SURADNJA U SUZBIJANJU
MALOLJETNICKE DELINKVENCIJE
Prilog proslavi godine mealunarodne suradnje i jubileju Organizacije ujedi-
njenih naroda 1945 - 1965.>Mi, narodi Ujedinjenih naroda odludni... da ponovo potvrdimo vjeru u
osnovna prava dovjeka, u dostojanstvo i vrijednost dovjeka, u ravnopravnost
muSkaraia i iena... kao i u ravnopravnost velikih i malih naroda... da
potpomaZemo socijalni napredak i pobolj5anje Zivotnih uvjeta u veioj slo-
bodi...
pa u tu svrhu
... da upotrijebimo mettunarodni mehanizam radi potpomaganja gospodar-
skog i soci.lalnog napretka sviju naroda.. .
odludili smo da zdruiimo svoje napore za ostvarenje tih ciljeva.<
(Preambula Povelje UN)
Ciljevi Ujedinjenih naroda jesu:
...-Ostvaiivati metlunarodnu suradnju pri rje5avanjtr mectunarodnih proble-
ma gospodarske, socijalne, kulturne ili humanitarne prirode i pri razvijanju
i poiicanju po5tovanja prava dovjeka i osnovnih sloboda za sve bez razlike
rase, spola, jezika ili vjere.. . <
(Povelja UN dlanak I tadka 3.1)
Prije 20 godina (24. X 1945.), nakon vi$egodi5njih priprema stupila je na sna'
zu Povelia Uie-dinjenih naroda i time zapodelo novo historijsko razdoblje u medu-
iarodnim odirosima. Jugoslavija je jedna od 26 drLava koje su kroz cio tok drugog
svietskog rata pripremale osnivanje nove meclunarodne organizacije i koje su prye
u San FrancislCu potpisale Povelju i zato se Jugoslavija smatra "iskonskim dlanom"Uiedinienih naroda.-U proteklih dvadesetak burnih, dogailajima i me(lunarodnim
zdpletiina bogatih godina, Jugoslavija je dosljedno, uporno, svesrdno, i odludno
sttiala na braniku nadela Povelje Ujedinjenih naroda, podrZavala sve progresivne
iniciiative, bila nosilac i suradnik politike aktivne miroljubive koegzistencije, tako
da je stekla opie priznanje i malih i velikih naroda i raznih foruma OUN.
U cilju jadanja uloge UN i propagiranja njenih ciljeva XVIII generalna
skup5tina zakljudila je da povodom 20 godina svoga djelovanja - 1965. godinuproglasi godinom medunarodne suradnje.
To nas nuka i obavezuje da prikaZemo nastojanja i rezultate Organizacije
ujedinjenih naroda i njenih organa-na suzbijanju kriminaliteta, a posebno male
lj-etnidke delinkvencije. Pojam suzbijanja kriminaliteta treba shvatiti u najSirem
smislu kao svjesne i organizirane napore za humanizaciju prevencije i represije,
putem
uspostavljanja sve adekvatnijih krividno-pravnih instituta,
- humamzacije tretmana,
- efikasnijeg otkrivanja i dokazivanja izvr5enih krividnih djela,
- svestranije i uspjeSnije druStvene prevencije i represije.
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1) Povelja Ujedinjenih naroda, izdanje rNarodnih novina(, Za$eb,1964.
U realizaciJi tih zahtjeva - a pod utjecajem Organizacije ujedinjenih 
naroda
- dominiraju u suvremenbm svijetu. dvije-.osnovne .ideje:-- ui?uttlt.i"u da se problemima krimirialiteta i delinkvencije pristupa sa naudnih
pozicija;'---'ti zahtjev da se, u ostvarivanju duboke iskonske _teinje dovjeka za boljim
tivotom, lod"suzbijanja kriminaliteta i delinkvencije polazi ne samo od interesa
dru5tva nego i dovjeka Pojedinca.
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prosresivna meitunarodna nastojanja u suzbijanju maloljetnidke delinkven-
ciie ne *6e" r" odvoiiti od onih na stizbiJanju kriminaliteta odraslih, jer su-pove'
zaha mnoe6broinim riitima medtuzavisnosti. Izdvajanje problema maloljetnicke de-
iint<venciiE kao posebnog dru5tvenog problema. uvjetovano je s jedne strane obi-
;il;-Aiiilik"ri1, tettorfrenologijom- i - druStvenim posljedicama maloljetnidke de'
ii;i;;";ij", t s druge strane pibdstavlja pobjedu progresivnih kretanja u naudnom
tretiranju ovog fenomena.
Historijski promatrano medunarodna aktivnost na suzbijanju maloljetnidke
delinkvencije proila je kroz tri faze:
l. Razdoblje inicijative pojedinaca i nedrZavnih mettunarodnih organizacija
(1872-1920),
2. Razdoblje aktivnosti Lige naroda (1920-1939),
3. Razdoblje djelatnosti organizacije ujedinjenih naroda (1945. do danas).
Razdoblje djelatnosti nedriavnih meilunarodnih .organizacija zapodelo je
orvim medunirodriim iotg."to* u Londonu 1872. koji je (n{j1 toga. odrZana su
ii*"a" 1846-1857. u Evroii tri medunarodna sastank4, a .] SAD nacionalni kon-
i'"ii;*e'i:u16;I ra.pia;l:;,;-;";iG;;ij;F; pitanja' 12 rada ouog !91-cl:t^u,l:i
TiSio j" p*i, -"6trnuiodnd udruzenie,.najprij^e poii nazivom "Me-dunarodna komi-
siia zd kiznene zavoae., it<asnije uMettunldroilnd komisija..za.izvrsenje kazni.i }^az'
"d"" iu"Ja",,. 
Na dvanaest kon-gresa ovog udruZenja-odrZanih u razdoblju. 1.67.2-
-1950. 
pokrenuta su i raspravljana brojna pitanja koja.se_odnose na malouetnlKe'
tao ni ;;ftGi,- specijalni postirpak prdma -abnormalnoj djeci;. centri za promatra-
iliJ*}Siitiiitl; ?Jijrti fiit""i iu maloljetnike;. smjestavanje djece na. od-ggj -u
e';s";;ii;iji-i;;tl'81t0:i ;;ii"iir;;"iji i ritm;.fiikultirra i rad malolj"-1lll',.*t:11-
venata; emigriranje maloljetnih deli.nkvenata; ljendarenje. omladrne u velrKrm.gra'
;;;i;;; ;-;i;il;ilidr.i r"doui; upuiivanje .u. zdvode; rdcidivizam i maloljetni .de'
linkventi: kazne za mafoJ.i"tnite;'omladiirci kriminalci;.poguban lltjecaj roditelja;
;;f;ffi; ;krb ; t""t"lidtne deiinkvente; maloljetni skitnice; -sudovi za diecu; za'
konska dob maloljetnika; zakonska odgovornost roditelj?'1.-Akttvno:t 9]-9q-T:?:
riiiol-noe-udruZenia do5li ie do izraLala i u brojnim publikacijama, nacionalnim
iivjetovinjima i i2mjenami nacionalnih zakonodavstava'-- " podeikom 1889. u-Bruiellesu profesori Franz von Li:zt iz Njemadke, Gr A.-yut-t
Hamel ii ftotanai.;e i eaJi Frins ii .Belgije.osnovali su Medunaiodno kriminalisti-
8i..- "ir*z!":i. orio ua-*i-nje 
izborilo fe" shvatanje uda zlod.in i kaznu valja pro
r""t.^ti kak6 sa pt"u"og Eibai5ta tako-i-sa socij-alnog gledi5ta i da priznavanje
ovoe nadela i niegovih posljedica bude priznato i u nauci i u zakonodavstvu'( -NrJe
;;;fi";;;;"k;#dti;;ti'au li "tei"" suiremenih 
progresivnih shvatanja o suzbija-
f,i"'iii*i"iiit"ti,;;"" zd iniciiative i_a_k_tivnosti ovog drustvar p.d prvoq l9lgl":
li 
"--S*i"i6su 
(1889.) do posljeitnjeg (XII) u Kopenhagenu (1913-) r?spl?Ylja"Io l:
sotovo o svim znadainim pitanjima kriminaliteta i njegovog.suzbuanJa' UoruzenJe
3" ,pio,reuuaiuii uzioke i<riminaliteta, borilo za. pronalaLenje najpodesnijih srect'
itavi, aa se bsigura druStvena obrana, a da se delinkventu prouzroei Sto Je mo-
guie manje boli.n
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2) Vidi: Thorsten Sellin, La disparition de la Commission internationale p6nale et pdnitentiaire,
u Revue de criminologie et de potice technique, 1951, str. 259 - 266'
3) Usporedi: Negley K. Teeters, Deliberations of the International penal and penitentiary congresses.
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Prostor ne dozvoljava da op5irnije prikaiemo djelatnosti ovog metlunarod-
nog druStva. ZadrLat iemo se na kratkoj konstataciji o doprinosu na podrudju
maloljetnidke delinkvencije.
Na tom podrudju Udruienje je zacrtalo, a zatim u nizu zemalja praktidno i
ostvarilo nova shvatanja: djeca do 14 godina ne mogu biti podvrgnuta kaZnjavanju;
kod maloljetnika sudovi treba da saglasno nezrelosti mladenadke dobi ispituju
potrebu odgoja; svrha postupanja prema maloljetnicima ne treba da bude kazna
nego odgoj, pb toj svrsi treba prilagoditi sistem postupanja; krividna djela malo-
ljetnika tri:Ua aa raspravljaju posebni sudovi i specijalizirani suci; prj pos.tupanju
taZi5te treba postavitl na ispitivanje obiteljske i dru5tvene sredine .u kojoj je, ma-
loljetnik rastao; u kazneno-popravnim ustanovama treba odvjati m-aloljetne od pu-
nol-jetnih; na planu prevencije treba osnivati druStva za zaltitu mladeZi.a" Akiivnost udniZenja i njegovih dlanova predstavlja prekretnicu u postupanju
s malolietnicima.s
Kito je Meclunarodno kriminalistidko udruZenje u toku I svjetskog rata
prestalo sa svojim djelovanjem, to je 1924. godine u Parizu osnovano Metlunarodno
irdruZenje za lirividno prario kao irjegov s1i;ednik. Ono je dalo daljnji, narodito
teoretski, doprinos razmatranju niza problema u vezi sa suzbijanjem kriminaliteta
i malolietnidke delinkvenciie.
Pioblemima maloljethidke delinkvencije povremeno ili stalno danas se bave
ova meclunarodna strudna udruZenja:
Medunarodna organizacija kriminalistidke policije (osnovana 1923. a reorga-
nizirana 1946),
Medunarodno udruZenje sudaca sudova za maloljetnike (osnovano u Parizu
1928),
Meilunarodno kriminoloSko udruZenje (osnovano 1938. u Rimu),
Metlunarodno udruZenje za dru5tvenu obranu (osnovano 1949. u Li6ge).
Neka od ovih udruZenja dala su znadajan poticaj za novija i suvremenija
shvatanja kako opienito u odnosu na kriminalitet i maloljetnidku delinkvenciju,
tako i posebno u odnosu na tretiranje delinkvenata.
Pbsebna palnja posveiena je problemima svestranog ispitivanja lidnosti de-
linkvenata, uzrocima liriminaliteta i kategoriji maloljetnih delinkvenata i recidivi-
sta. Djelatnost ovih organizacija odvija se putem mettunarodnih kongresa, izdava-
njem publikacija i odrZavanjem seminara. Njihova jg za.slggq 5to se na naudnom
i itrulnom nivbu razmatraju osnovna pitanja i problemi iz domene kriminaliteta
i tako utjedu na savremenija zakonodavna rje5enja u pojedinim drZavama.
2. Protagonisti metlunarodne naudne i strudne suradnje smatrali su. da Liga
naroda treba da se sluibeno angarira u rje5avanju problema koje nameie krimi-
nalitet pojedinim drvzavama i medunarodnoj zajednici. Autoritet strudnjaka i naud-
ni argum6nti nisu se pokazali uvijek dovoljnim-a da dovedu do izmjena u nacional-
nim iakonodavstvimal Radi toga-su metluirarodna udruZenja, koja se bave proble-
mima kriminaliteta, 1932. godine uputila memorandum Ligi naroda u kojemu se
izmetlu ostaloga traZilo da Liga naroda preuzme odgovornost_ u ovoj dot-r?eni i u
tu svrhu formila svoj posebni organ. Liga naroda nije prihvatila ove prijedJoge, no
nije potpuno uskratila svoju pomoi. Karakteristidno .je da se -njezina aktivnostraivijala najprije preko "Savjeiodavne komisije za zaStltu i dobrob_it djece i mlad.ihljudi. a zatiin ie lavlja i na"drugim podrudjima. Odludeno ie da Liea naro-da. dje'
lirje preko medunarodnih strudnih udruZenja kojima je dala status "tehnidkih
organizacija".- Valia zabiljeZiti aktivnost Lige naroda na nekim pitanjima koje posredno i
neposrendo zasijecaju u ovu oblast.
T. Markovii
4) Vidi: Tomislav Markovii, Na putu naudnog tretiranja zlodina i zlodinca, Narodna milicija,
Beograd, 1959. br. 11. str. 1-26.
5) O radu kongresa ovog udruZenja vidi dlanke dr Josipa Siloviia u Mjeseiniku pravnidkog
udruZenja u Zagrebu od 1893. dalje i u Mitteilungen der Interutionalen kriminalistischen Vereingung
uz Zeitschrift fiir die gesammte Strafrechtswissenschaft.
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Na podrudju maloljetnidke delinkvencije Liga,naroda se zauzela za osnivanje
posebtrih -."aouii ustan6va za maloljetnike,-za a-dekvatniji tretman i.pomoi djeci
i omladini u pogibelji, te za ideju da-se u pojedinim zemljama osnivaju Savjeti za
dobrobit djece.
Na oitalim podrudjima koja imaju posrednog utjecaja na maloljetnidku.de-
Iinkvenciju valja i3taci dono5enje- minimalnih prav_ila za postupak sa zatvorenicima
i pr"p"r.ii" za' reformu u zatvdrima. Od nepotre.dnijeg iu .zna(enja nastojanja da
se popularizira rad ,tehnidkih organizacijan i njihove publikacije.
Zashtga je Liga naroda da su brojne zemlje.ratificirale.predloZene konven'
ciie o suzblianiu trlovine bijelim robljdm, o suzbijanju trgovine drogama i. kon-
vrincilu koiom "ie otiZano Sir-enje pornografskih slika i publikacija. To su. ujedno
prve hetlu"narodne konvencije lioje se odnose na suzbijanje kriminaliteta i antiso-
aijalnih pojava u vezi s kriminalitetom.
Odjel za socijalna pitanja Ujedinjenih naroda okarakterizirao je nastojanja
na suzbijanju zlodina do formiranja organa UN ovako:
,Za vrijeme razdoblja prije ustanovljenja Ujedinjenih naroda metlunarodna
suradnia u odnosu na preven-ciiu zloiina i posiupak sa delinkventima bila je prven-
stveno bdrzavana putem Meclunarodne komisije za izvrSenje kazni i kaznene zavo-
de i specijaliziranih medunarodnih nedrZavnih organizacija, dok- se- Liga naroda
osraniiila "na unapreclivanie i pomagan.ie takvim organizacijama. Mealunarodna su-
ridnia primila i6, uglavnorn,-oblik izmjene tehnidkih informacija i misli putem
kongiesi, konfeiencij-a i publikacija kao i manje formalnim.-sre<lstvima. Govoreci
opiSnito,-sudielovanie u metlunarodnoj aktivnosti te vrste bilo je vi5e ogranidenq
ni zemlie Eviopc, Sieverne Amerike i Britanske imperijalne zajednice, te na mali
broj azijskih dilava- i driava Latinske Amerike.no
3. Djelatnost Organizacije ujedinjenih naroda. ima sv-oju.20 godisnju histori-
ju, vremenski relativno kratku, ali bogatu pozitivnim rezultatima.
opii i svestrani napredak u medunar-odnoi surad-nji, potaknut i-provoden od
UN, do5lao je do punog iiraiaja i na spe-cifidnom_podrudju suzbijanja- krimilaliteta.
RariiSim naporima i iicijativi istaknutih udenj_aka i strudnjaka, medunarodnih ne-
drZainih stiudnih organiZacija, a djelomidno i Lige naroda, pridruZio se i autoritet
Ujedinjenih naroda.
Ekonomski i sociialni saviet ouN na svom prvom zasjedanju u veljadi 1946.
eodine osnovao ie Priviemenu sbciialnu komisiju koja je izrazila mi5ljenje da Uje-
iinieni narodi moraiu preuzeti odgovornost za meclunarodnu djelatnost na podrud-
iu brevenciie zlodinh i postupka ia zloiincima. Savjet je u kasnijem zasjedanju
bsnbvao stainu Socijalnu komisiiu kojoj je stavio u zadatak da mectu inim razmo-
tri kako bi se unutdr OUN formirala-djelotvorna organizacija za prevenciju zloil-
na. U rje$avanju ovog zadatka Ekonomski i socijalni savjet donio je 13. VIII 1948.
rezoluciju u kojoj utvrtluje:
n ... da bi Ujedinjeni narodi morali - imajuii u vidu vaZnost proudavanjaproblema privenci5e zlodina i postupaka sa delinkventima na medunarodnoj
bsnovi - preuzeti-unapreclujuii tahvu djelatnost, a uzev5i u obzir mecluna-rodne i naiionalne orginizacije koje imaju interesa i. iija se- djelatnost razvi-
ja na tom podrudju, iluZeii se pri tome u punoj mjeri njihovim znanjem i
iskustvom...<
Glavna skupstina UN, svojom rezolucijom od l. XII 1950, prihvatil-a je -plan
djelatnosti i posebne organizaci,one strukture, n-amijenjene-za medunarodno djelo-
vinje na pod^rudju prevdncije zlodina i postupaka sa delinkventima. Ovom rezolu-
ciio"m Uie-drnieninarodi preuzeli su odgovornosl za medunarodno rukovodstvo na
p,5arueiu prevencije zlodina. Prvi puta u povijesti dovjedanstva stvoren.je-poseban
ineclunirodni organ za naudno proudavanje zlodina i rukovoclenje tom.djelatnoiiu.
Gotovo stogodi5ilja medunarodna nastojanja postigla su usPjeh; zapodela je nova
plodonosniepoha u borbi protiv ovog velikog druStvenog zla.
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6) oL' ouvre des Nations Unies dans la domaine de la prevention du crime et du traitement




U razmatranju djelatnosti Ujedinjenih naroda na podrudju prevencije zlodina
i postupaka prema delinkventima nuZno je razmotriti tri podrudja:
a) Organizacioni mehanizam UN,
b) oblike planirane aktivnosti,
c) dosadaSnje realizacije plana.
a) Org anizacioni mehanizam Ujedinjenih naroda dosta je sloZen.
On se grubo iroZe podijeliti na dvije grupe orgaria: nikovodeii kolegijalnii izvr5ni.
Mi iemo ih prikazati samo u obimu koji je potreban za na5u temu.
. Kolegij atni rukovodeii organi - Generalna skupStina je najviSii najodgovorniji organ UN za sva pitanja na koja se odnosi djelatnost UN. Na po'
drudju prevenCije zlodina i postupka sa delinkventima Generalna skup5tina donosi
deklara-ije, ronvencije, preporuke i druge akte opieg znadenja.
Ekonomsko socijalno vijeie je drugi kolegijalni organ koji se bavi- ovim pro-
blemima. Ovaj organ proudava i priprema izvjeitaje, izratluje nacrte meitunarodnih
konvencija, slzrva metlunarodne kbnferencije i 4ostavlja preporuke Generalnoj
skup$tini na razmatranje tj. priprema rad Generalne skupitine u ovoj oblasti.
Ekonomski i socijalni savjet djeluje kao pomoini organ Ekonomsko socijal-
nog vijeia i pomaZe mu u tehnidkim pitanjima.
Funkcionalne komisije: Odbor Savjeta za nedrlavne organizacije (to su.na-
priied spomenuta medunaiodna strudna udruZenja koja su dobila konzultativni
staius); Socijalna komisija i Stalni koordinacioni odbor organi su Ekonomsko so'
cijaln<ig savjbta. Socijalnirj komisiji kao funkcionalngj komisiji koj-a se bavi Pita-
njima iocijdhog bla6iostanja stavljeno je,u_duZnost da-se po-sebno bavi pitanjima
pievencije zlodiia i postupkom prema delinkventima. Nju sadinjavaju predstavnici
18 drZava dlanica OUN.
Odbor za nedriavne organizacije daje prepontke za priznavanja konzultativ-
nog statusa meilunarodnim inacionalnim nedrZavnim organizacijam-a..Na.taj na-
din-se ostvaruje djelotvorna suradnja izmetlu djelatnosti drlava i nedrZavnih orga-
nizacija kao strudnih predstavnika javnosti.
Za sve ove kolegijalne organe karakteristidno je da u njemu djeluju na odre-
<Ieni rok izabrani predstavnici drLava dlanica.
IzvrSnl organi - Sekretarijat 
je najviSi izvr5ni organ Generalle skup-
Stine. On ima potreban broj odjela sa potrebnim brgjgm strudnih i tehnidkih sluZ-
benika. Od titt odjela za na5u t-emu je od interesa Odjel za socijalna pitanja, koji
u svome sastavu iina Odsjek za socijalno blagostanje, a ovaj opet pododsjek za so-
ciialnu za5titu. Ovom pododsieku povjerena su sva pitanja koja se odnose na pre-
vdnciju zlodina. Po "planu int-egracijeu usvojenom rezolucijom Generalne s_kupStineod l.- XII 1950. u ovom pododsieku rade stalni sluZbenici OUN sa akademskom
strudnom spremom iz poilrudja prava, sociologije, psihologije i. socijalnib sluibi i
sa strudnim iskustvom-na poilnrEju uprave zatvora, probacije i nastave krividnog
prava.' Plan integracije predvitla brojne i razlidite suradnike i pomoine organe koji
pomaZu u radu Pododsjeka za socijalnu za5titu. To su:
Strudni savjetnici koji nisu stalni sluZbenici Sekretarijata, nego is'
taknuti strudnjaci i niudnici specij-alisti za odrettena podrudja -od interesa i koji
se po potrebi fozivaju da ad hoc udestvuju u razmatranju pojedinih pitanja.
Driavni dopisnici koje imenuju pojedine drZave iz redova praktidara
ili znanstvenih radnilia sa podrudja prevencije zlodina i postupanja sa delinkven-
tima. Oni predstavljaju glavni izvor tthnidkih informacija o razvoju problema pre-
vencije zlodina u svojim zemljama.
DrZavne radne grupe osnivaju se u pojedinim zemljama u sporazu-
mu s niihovim vladama. One dostavljaju Sekretarijatu i drugim organima UN ry"-
morand-ume, komentare i sugestije za studij ovoga problema- poma|u drZavnim do-
pisnicima pri sakupljanju materijala i djeluju kao posrednici pri mectunarodnoj
izmjeni misli i iskustava.
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Regionalne savjetodavne grlrpe sastaju se svake dvije godine'
U niih ulize driavni dopisnici odretlenih zemalja koje se grupiraju prema etniekim,
zak6nodavnim i obidainim slidnostima. Oni razmatraju probleme koji su zajedni-
iki za zemlje neke refiie.--_ - St;l;i koor"dinacioni odbor sadinjavaju predstavnici medunarod-
nih nedriavnih organizacija kojima je priznat konzuliativni status i predstavnici
oOreaenitr organa 6UN. Zadota( je oriog-odbora da odrZava stalne veze izmeilu or-
gi"q UN i ne?rZavnih organiz_qcij'a a u iezi razmatranja odretlenih pitanja i proble-
ma iz domene suzbijanja zlodina.
Pored ovog bogatbg organizma organa i organizacija vezanih i rukovotlenih
po sluZbi Sekretarijata - Sekretarijatu pomaZu.i _sneci 
jalizrra ne agencl'
j e. To su autonomne meclunarodne organizacije koje su posebnim Sporazumom
u5le u sastav OUN. Od ovih organizacija treba posebno istaii doprinos qllh-koJe
su posredno vezane za probleme- suzbijdnja zlodina, a to su:-Organizacija Ujedinje'
nih'naroda za odgoj, znanost i kulturu (Unesco), Svjetska zdravstvena- o_rganizacija
IWHOI i Medunir<jdna organizacija rada (IIO). Niihov doprinos u rje5avanju po'
iedinih pitania bio ie znadajan.
uieain:"eni naiodi su nakon preuzimanja obaveze na podrudju prevencije zlo-
dina izrhdili 
-znatajan i raznovrstan mehanizam koji omoguiava uspjeSno zahvata-
nie ooiedinih problema.--' ' dl Obljci planirane aktivnosti - Ujedinjeni narodi planirali su ioblike u kojima ie-se odvijati djelatnost na ovom po$rydjg:-- . .
l. petogodiSnje me.luiarodire kongrese, koje sazivaju UN i koji se odrZavaju
od 1955. godine.
2. DonoSenje rezolucija, konvecija i. preporuka.
3. Organizdcija naudnog razmatianja pioblema koja se vrSi- kro-z tri organi-
zaciana obiika: op?i studii froblema, - sludije pojedinih specifidnih problema,
- studije specijaliziranih agencijS.- 4. "i"trirleia pomoi: slipenhi3e - upuiivanje misije strudnj.aka u. poj-edinezemlje radi istraZivanja pojedinih-problema - upuiivanje strudnih savjetnika -odrZavanje seminara.
5. Izdavadka djelatnost koja se rea!i4!r3 izdavanjem.dasopisa nRevue interna-
tionale de politique iriminelleo (bd 1. I 1952.) i mnogobrojnim monografijama,.stu-
diiama i iivie5tdiima metlunarodnih grupa strudnjaka, odrZanim seminarima i te-
mitskim prilozirira struinih nedrZavnih organizacija i specijaliziranih agencija.
c) Reali zacija plana - Najveii autoritet i -najznadajnije posljediceima a(tivnost Ujedinji:nilt naroda na petogo-diSn-jim_medunarodTim -kongresima.F*i titi" kongres odr2an je od 22. VI.II do 3. IY 1955.) u Zenevi. Od.pet pitanja
dtt"1.og reda j-edno je posveieno suzbijanju maloljetnidke delinkvencije..Se-kreta-
riiat Otitt prir6dio ie poseban izvjestaj-pod naslovom oprevencija omladinske de-
liikvenciie.. Izviestaj obuhvata preko 200 stranica.z U kratkom uvodu izvjestaja
"-iitiura" 
"i" rad UN i nieeovih ofgana; zatim se razmaLra obim i smjer aktivnosti
UN nu pbdrudiu malolieinidke delinkvencije. Problemu definicije maloljetnidke
dilinkveircije p6svecena-je posebna glava koja, sadrZi sve Ylqove. problema.i bogat
[ompirativ"ni haterijal. bai;e se ratmatra obim maloljetnidke delinkvencije i nje-
sovietioloeiia. Sliiede poelivlia koia se iscrpno bave problemom prevencije i nje-
Zine organiZacije i provi,ttenja.-Na lirajq izvjeStaja,dani.-su prijedlozi. Na kongresu
i" U-iii deleiati'i strudni-aci iz raznih zehalja iznosili svoja, desto metlusobno
opreeni, shvatinia, tako da ni.ie do$lo do jedinstvenog stava, pa se to odrazilo i u
r6zoluciji. Znataiai je zahtjev"istaknut u rezoluciji da se iniciraju nova i raznovrs'
na istrazivanja.8--- 
brugi kongres odrZan je od 3-20. VIII 1960. u Londonu. Prve dvije tadke
dnevnos rEau UitE su posveiene problemima maloljetnidke delinkve-ncije i.to-: Nove
ioi*"-Sr"tuainske delinkvencije,-porijeklo prevencija i postupak i 2. Specijalne po-
Medunarodna suradnja u suzbijanju maloljetnidke delinkvencije
7) Izvjeitaj je katalogiziran pod oznakom A/CONF. 6/l i naknadno objavljen u broju 7 - 8. Revue
intemationale ce politique criminelle.
8) Vidi: Nikola Srzentii, Proi kongres Ujedinjenih naroda za suzbijanje zlodina i za postupanje
sa prestupnicima, Beograd, 1957.
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liciiske sluZbe za prevenciju maloljetnidke delinkvencije. Za obe.teme Sekretarija!
ilr.ipiipr"-io 1e iivjestaj6. Pored tosa.o _pry.qj-lgTi pripremio jg n919-l3t_-9n;111t
inl"ttui zapadno-niemadici kriminolog dr Wolf Middendorff, a o drugoj temr pred-
ioiifu 
-G poiiUu" iiviestai uz odgovarajuie prijedloge Meclunarodna komisija krt-
minatiitidte policije kojoj su UN priznale konzultativni status.e'^"^-- N;6; -Oifitisije, L "kojoj su'udestvovali .brojni. delegati,..Kongres. je. ".Yqii9
zakliudke i preporu[e koji su pozitivno utiecali na dalji razvltak teorlJe r praKse
u pojedinim zemljama.ro
Treii kongres odrZan je od 9-l8..VI.II 1965. u Stockholmu. Jedna tema -
p"a "uit-"o* 
;p;;"b;;-;jtJt.9 qre.vg.nglje i tretman pla-tlif punolietnih< bila ie
posebno posvecena *u'i"f:"i'nieidj a"lint u"ttciji.-Metlutim, ka5o.llie+na od glavnih
'tema (raimatrana pod 
-tii 
naslova) bila utjeiaj druStva na kriminalitet i dru5tve-
""-i-":J.""iia 
kriminaliteta, to se i'u vezi s tom temom mnogo diskutiralo i o pro-
ilHi 'ii"ilirl.t"i6.-P;;; ustatienoi _proceduri o temi.t<9j3- qe odnosi na malo-
flltnit" izraden ie po 
-Setiietarija"tu 
UN^poseban izvje5taj'1-1- Nakon diskusije'. koja
l'" iiuiidat. daha, odstupilo s6 od dotadasnje prakse-da Kongres donese za-klJu9-
i.""'.j?Ji"aitft;;';;. ifijiito toga povjerenb je posebnom odboru strudnjaka da
titiriJ"l-p'"ltbit-.iii^iii;.iiliii" o'-"T'fi" iit;i; i ffi'ii i' referata i diskusije-i da ih
tako prikaZe javnosti.r2
U vezi s radom Kongresa UN u oblasti suzbiianja zlodina.i postupania 9r9ra
dclinkventima, a time i u vezi sa specifidnim problemima suzbrJanJa malouetnrcKe
delinkvencije valja konstatirati:
Od kbngreia do kongresa Pqv-eiava se i .broj zemalja i^broj udesnika na
konere-simi-iria posrleanl-efr-"-St5"ttt.i*n uilo j" zdstupljeno.80.zeriralja sa preko




iavidtoiranla i s^uradirje sa- specij3liziranim agencijama'
ii"l"sil:Ti!. ,u.tiiuu:"'i-;;1"6;;;;ijama drZav'nih doiisnika. ryIngce. "fm.lje istu-
paiu sa posebnim 
"u"ib"uf"itn-lzvje5"tajima'- 
Sve to. pridonosj da. iz-vje5ta.ji o po-
ilffi6..fr ;;;ti;; ;;;a;;;ij;lu-ndjuorj"u informacijri i .odraZavaju krajnji domet
it".ii,i,-lft.".davstva, druSti'a i drZava na tom podrutju'. --*-"''prip;;*" 
,u Korrg."s, ? poJo.m prepor,rk" f zakljtigci.Kongresa o po_jedinim
pitanji-mi,-pokree., sneii.aniju^aktivnost strudnjaka i udenjaka u nizu drLava. lz'
miena iskustava, "o"i 
j"["iioa"i"?t- i.il-s"".i., r6zultati novih razliditih institusija
fltJe;djil-.;;ii':^i"jii,iJ":.1^ " iir'''i- #ffii.uma i 
potidu opia- oroeresivna kre-
tania. Neposr"ani roniiiilru"tfi;misli-na"tong."iu omogitiavi siradnju koja
u veiini sludaieva i ""'[T 
iiiu "ii,liiuvrj"na, 
a koji pridonosf metlunarodnoj strud-
"tj t ir15'fi:i*tJ.i$PJlea.,iracije UN na suzbijanju zlodina i postupanja sa delink-
ventima manifestira ri"i.i [.ti.sJ"j"-["r*""tijd reroluc.ija-i prefronika. -ovi aJfti
Drolaze dosta sloZen,., pioc"auru i edsee t" "a".i." 
na podrudja-izv-an maloljetnidke
5iiiiiri"""iii". r"*pr"[iiiiii-ut""", iazlidititost zakonodav.tul'-Ti"ltili,l*i
il;il;il';rJ-i".I1"-t""pl1ot"St " pojave, brojnost. 
i razliditost sistema i institucr-
ia koie ie tretiraju, ,uifiSiti stepen'e(ono*.t"ig i drustvenog.razvitka i niz drugih
*i"'.itli,i.rii-;;;;;;"i;;.ii"*"i" letyih zakliulaka koii bi bili prihvatljivi--za sv9
;!i-']i,;.'26; i"eu :""p*ii;G;t. donio-u ovoj domeni zakljudke i preporuke i jeo-
nu rezolucii.r. u zar<riui"rii,"i'?'i,i"p.irt "m"-i"iirt" 
je na itanj_imr l.pju prethode
ilH;fi;;;Ji,.!ai?"i6i"",'iiu l"- utiuii"iiina moeuca preventivna akcija: zajedniccr,
9) Izvjeltaj je katalogiziran u
oznakom INTERPOL i Pod naslovom
Sekretarijatu UN pod oznakom A) CONF. 17/6 i 17 17, te pod
,services ap6ciaux de police pour prdvention de la ddlinquancc
juvdnile<.
l0) Vidi: Dokumenti II Kongresa; objavio Sekretarijat UN'
11) Natione unies, Mesures spdciales de prdvention et de traitement concernant les leunes
adultes - oznaka A/CONF. 26/6.
12) Detaljni rzvjestaj o radu ovog kongresa vidi: dr T, Markovic, III kongres uN za suzbijanje
zlodina i postupanje s delinkventima >Nasa zakonitost<, Zagteb, 1965' br 6'
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obitelji i skole, dru5tvenih sluZbi, ukljudujuii i sanitetsku, ostalih ustanova, te
uloga"rada i pravilne profesionalne ori;-entalije i osposobljavanje mladih. Kon-gres
ie [io iednodu5an u pogledu potrebe "ispitivinja fenomena maloljetnidke delink-"vencije"u raznim obliiim;, pa le radi toga 3. IX 1955. donio rezoluciju-kojom se
ukazri3e na opiu potrebu istraZivanja te-predlaZu odreilene teme koje bi trebalo
da uclu u program UN,
Drugi kongres donio je o oba pitanja iz domena maloljetnidke dehnAvencije
o kojima-ie rasfravljao zai<l.ludke i-prepbruke. Od preporuka koje -se odnose.aa
nove- oblilie maioljet-nidke d6linkvenCije- valja istadi ',potrebu -izrad_e. pogodnij.eg
sistema za orijenticiju i profesionalnb obrazovanjel, i rljere koje bi .omoguiile
omladini da po zavr$etku-Skolovanja natle zaposlenje i b_avi se.korisnim radom.
Takotler se pledira za ,,uLom suradnjom izmedu drZavnih_ i privatnih. _socijalnih
ustanova i ustanova koje se bave dobrotvornom aktivnoSiu na podrudju preven-
cije maloljetnidke delinkvencije."
Osnovni zakliudak u odnosu na pitanje o specijalnim policijskim sluZ-bama
za prevenciju maloljetnidke delinkvencije formuliran je -kao potreba >najuZe s-u-
radirje na podrudju'miera prevenciie m-alolietnidke delinkvencije, izmedu policije,
razli8itih slecijaliZiranih nationalnih tijela i Siroke javnosti."
Treii kongres, poSto je konstatirao brojne poteSkoce u- jedinstvenqq {e-Sa-
vanju problemainaloljetnidte delinkvencije, odustao je od izglasavanja zakljudaka.
Mjesto toga posebna komisiia strudnjaka-na temelju referata,..nacionalnih izvjeSta-
ja, poieUnitr-priloei specijaiiziranih igencija i dis(usije, izradila je krata! p.reg]eq
frobtema o tb;imi je^disliutirano iz slavova koji su iinoSeni. Smatra se da i takvi
dokumenti imaju svoju vrijednost.
Istraiivania problema Sto ih ie potakao mehanizam UN zas-luZuj$ Posebnu
paZniu. Vei 1948. lodine Sociialna toririslia izradila je plan istraZivanja. na-pod-
i.,iei,j p.eu"rrcije zi6dina. Taj je plan revidirala mctluharodna grupa strudnjaka u
1949.i'1950. goilini. Plan obuhvati 9 specifidnih pitanja i 2-l temu. Utvrdena je i or-
ganizacija isiraZivanja i njezini losio'ci. Taj plan ie u toku godina s jedne strane
iealizirah, a s druge strane dopunjen novim ternama. ZadrLat iemo se samo na
oni* i.tiiZivanjimi koja se odnosei na probleme maloljetnidke delinkvencije'
Naiznadajnije, gotovo bismo mogli reii kapitalno, djelo na t-om Podrudju je
,UporeOrio pro"edvi"je o maloljetnidk-oj delint<ven-qlit koje j.g obuhvatilo 47 zema'
f:a.'i1+ niairton.*""'p.ai"eiu.'ti.ua"rio je u 5 dij'i:lov.:.k..ii svaki _za_sebe_pred-
liuulju poi"U"" t"jig.ti to: I'dio Sieverni,Amerikl, II.dio Evropa, III dio Latin-
ska AmLrika, IV dib-,{zija i Daleki I'stok i V dio Srednji.istok.ls-Sva ova istraZiva-
;j;;;j;d"" biedstivljaiu malu enciklopediju o probleinima maloljetj.ridke.delink-
vencij'j i nje2inom tr6tiranju u sviietu. Ona,sadrZe obavijesti.o definiciji malo-
lietnieke O6linkvenciie, o slirZbama koie zajcdnica pnti.a maloljetnima, o metoda-
ii,"-6iiiiit""lu -iloii"t"idke delinkveiicije: sudovima ili upravnim tijelima ko-jasu nadleZna"za maloljetnike, programima i sluZbama zqprevenciju maloljetnieke
delinkvenciie i postufku sa m-alolietnim delinkventima. Dielo je rezultat suradn-Je
broinih st.iidnidka iz'razliditih zemalja. Bcz inicijative, sredstava i organizacije UN
te$lio da bi ovo dielo bilo ostvareno. U ovu kategorij-u .spada i istraZivanje po-d
"".lo"o- oPrevencija maloljetnidke 
delinkvencije u, razliditim zemljama Evrope.*11
Brojna druga istraZivanja, diii su rezultati-obj.?vljeni,.takotler sadrZe-P?rgl'
iatno pita'nia i piobleme koji"sir u'vezi sa maloljetnidkom delinkvencijom. Od tih
iaao"d tretia posebno istaii-studiju o trgovini Ijudima i prostituciji.ls
Posebni oblik istraZivanja UN problema malolietnidke delinkvencije pred-
stavljaju organizirani ciklusi 
-za 
isfraZivanja. ?rvi t:akav f.iklus organiziran je.y
Pariiu'za evlopske zemlje (1949). Pote4_ problema definicije posebno su diskutr-
ii"i-oUii"i prevencije. Ui sriradriju OUN -talijanska vlada je orga-ni?irala 1950. u
ni-"-iin"r prouda'iranja maloljeinidke delinkvencije. Za arapske drLave Srednjeg
Mettunarodna suradnja u suzbijanju maloljetnidke delinkvencije
13) Kao sluibeni dokumenti UN ove studijeimaju slijedede oznake: ST/SOA/SD/I - ST/SOA/SD/I
Add 1 - sT/SoA/sD/l Add 2 + sr/SoA/sD/l Add 3 i sr/soA/sD/l 
Add 4.
14) Doku,mentaciona oznaka ST-S A-SD-6
15) Dokumentaciona oznaka ST-SOA-SD-8
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istoka OUN je organizirala takve cikluse u Bejrutu (1949.) i Kairu (1950). Ovaj
problem je iaspra:vljan i na prvom sastanku iegiorralne_evropske konzultativne
skupine ri Zenevi O854, u Rio-de Janeriu za zemlji Latinske Amerike, itd.10' ovu iniciJativu uz pomoi UN prihvatile du brojne zemlje u nacionalnim
okvirima. Tako-npr. u SRNjemadkoj-savezni kriminalistidki ured u Wiesbadenu
organizirao je 195:5. svestranu diskusiju problema omladinske delinkvencije, te o
tom savjetovanju objavio posebni Zbornik radova.17
f<itlsta Akademija nauka takotter je provela ili provodi Siroka istraZivanja
narodito etiologije maloljetnidke delinkvencije.re
Na razm-atraniu oi'ih pitanja organizirana su savjetovanja. grupa zemalja.
Tako je npr. u maiu tlO4. godine ir Berlinu odrian Meclunarodni simpozij o ,malo-
ljetnid:,koj'delinkvehciji i nje inom suzbijanju u socijalistidkim drustvimau.- Eviopski centai za -koordinaciju-istraZivanja i dokumentacije. druitvenih
nauka, nakbn savjetovanja u Var$avi u oktobru 1964. tazmatrao je projekat evrop-
skog komparativriog istriZivanja o delinkvenciji omladine u danasnjoj Evropi. U
ovoir dugbrodnijeni' istraZivanju udestvovat ie 
-i 
Jugoslavija.
Te5lo je, 6sobito u nacibnalnim i regionalnim okvirima, nabrojiti s_va.istra-
Zivanja u veir sa maloljetnidkom delinkvencijom. Medutim, valja istaii dinjenicu
da ie tai svestrani i bro-ini mehanizam na nautnom pristupanju i proudavanju ma-
lolj;:tnidke delinkvencije pokrenut, podrZavan, pomagan i dijelom finansiran od
organa UN.- I u pogledu pruZanja tehnidke pomoii novi mehanizam UN za suzbi'
ianie zlodini i pos^tupanj-e s delinkventima daje pozitivne 1s2ul!ate. Tako. prenra
bbjivljenim dokumeniim-a Sekretarijata samo ir razdoblju do 1955. upuieni.:u. po-
se6ni ltrudnjaci i savjetnici za pitanja maloljetnid\e delinkven_cije u Brazil i na
Filipine. Od i43 dodij6ljene stipendije kao pomoi vladama za obrazovanje.i usavr'
Savinie 87 ili se odnirsiio na omladiirsku delinkvenciju, a od 2l potpune stipendiie
za obiazovanje 13 je bilo iz ovog podrudja. U posljednjem razdoblju uslijed po-
te5koia oko finansilania UN ova vrst aktivnosti neSto je u opadanju.
Ujedinjeni narodi pruZali su tehnidku pomoi i pri organiziranju raznih. sS-
minara "u p6ieainim dribvama za gr11tpe driava. Ovi seminari obuhvataju cijelu
Siroku ob6sf prevencije zlodina i pioblema u vezi s njima. NePosredno na malo-
ljetnidku delinkvenciju odnosio se-evropski seminar 9 !!en9-(t-954.) i Frascatiju
(tS1Z.). Prvi afridki ieminar za probleme tretiranja mladih delinkvenata u zavodi-
ma odrZan je u Kairu 1964. godine.
Izdivadka dielatnost UN takotter bitno pridonosi ostvarenju ciljeva
prevencije. Tu valja, p6red vrlo brojnih materijala izdanih u- v9-zi sa odrZavanjem
kongresd, savjetovanja i seminara, istaii ulo_g-u slulp91og glasila >Revue interna-
tion-ale de politique iriminelle" koje je od 1952. do 1965. izaslo u 23 broja. Kao -in-
formator zi mnogobroine ostale ediciie moZe nam posluiiti sluZbena lista doku-
menata i publikacija UN za ovo podrudje.ro
Orglni UN zla suzbijanje zlbdina i postupanje sa delinkventima pozitivno su
utjecali ia rad i akcije specilaliziranih agencija i meatunarodnih nedriavnih orga-
nizacija.
T. Markovii
16) IzvjeStaje o ovim ciklusima vidi u dasopisu UN rRevue internationale de politique criminelle<.
17) Bundeskriminalamt Wiesbaden, Bekiimpfung der Jugendkriminalitiit 1955. (str. 275.).
18) Vidi Archiwum kryminologii, Warszawa 1960. i 1964.
19) Dokumentaciqra oznaka MCPC 1965.p (65 - n246)
IV
Ovo izlaganje zavr5it iemo s nekoliko konstatacija
Ujedinjeii riarodi prvi puta u historiji dovjedanstva osnovali su sluZbeni me'
tlunarodni oigan odgovoran za suzbijanje zlodina.
U svoioj bogai6i djelatnosti orlani UN polaze od dobrobiti iov,reka, a- pristu-
panje i tretirinje-proble-ma zasnivaju na naudnim osnovama, ulaZuii posebne na-
pore za daljnja istraZivanja.
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Mealunarodna suradnja u suzbijanju maloljetnidke delikvencije
Zahvaljujuii inicijativi i akcijama UN zajedniiki napori ljudi - inade odvo-jenih diiivnini granicaina, ideologijama, bojom koze, jezicim.a, obidajima i zako'
iri-u - ":.ainjuju 
se u progresivnirn nastoj-an jima.za bolj.i zivot dovjeka.-' 
IzgrLdeni mehanizah OUN, prihvaceni p.lanovi. ra-da .i realizacije pla.ngva n1
Sirokorn-frontu i raznim podrudjima omoguiili su da dovjedanstvo organizirano. r
plu-"tf.i rt"pa u ko5tac s'jednom od najteZih i dru5tveno najopasnijih devijacija
-- malolietniikom delinkvenciiom.
Orlanizaci;a Ujedinjenih-naroda moZe biti predmet ovakve-.ili onakve, o-prav-
dane iii fieoprarohutte kritike - ali ono Sto 
dini na ovom podrudju uii ie u histo-
riju kao pozitivan i paZnje vrijedan doprinos.
RE,SUME,
L' article est consacrd au vingtilme anniversaire de l'Organisation des Nations
unies et b la collaboration internationale'
Dans l'introduction l'auteur prdsente le ddveloppement historigue de la col-
laboration des organisations infernationales spdcialisdes, qui etaient alors des
organis;es privds -entre 1872 et 1920, puis I'evoiution de celles de la Societd des
Nitions entre 1920 et 1939 pour terminer avec les tendances contemporaines eu ce
qui conserne la lutte contre la d6linquance juv-6nile. -
Suit la presentation du mdcani-sme de l'Organisation des- Nations unies qui
comprend les brganes colldgiaux et exdcutifs, la prdsentation des diverses formes
d'activit€s planifides et la rdalisation du plan.- Oi"ria prdsentation de la rdalisatiiln du plan l'auteur s'est, arr€t6 sur cha-
cune des formes d'activit6.
Les congrds internationaux quinquennaux -pour la prdvention des crimes etle traitemeni "de l'enfance ddlinquante les r€soiutions apportdes,_ les conventions
"t t"r 
r"io*mandations, les rdsuitats des travaux et des recherches scientifiques
organisdes, les formes de I'aide tdchnique et l'activitd d'{dition tout ce qui se rap-
oorte A la ddlinquance iuvdnile.
i'".rt.,.tr eslime que la contribution de I'Organisation des Nations unies en ce
domaine particulier esl positive et digne d'attention.
L',article est derit it'aprds de nombreux documents du secrdtariat de l'orga-
nisation des Nations unies.
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